





























　第 1回　 4月 15日（水）　常民研
　　発表　「『漁場図』を読む―民俗学からの試み―」　安室　知（発表）
　　討論　「『漁場図集成（仮）』の作成に向けて」　安室　知（提案）












　12月 5日（土）13：00-18：00　横浜キャンパス 3号館 305教室
　共同研究メンバーの越智信也（常民研）、窪田涼子（常民研）、伊藤康宏（島根大学）、橋村修（客
員研究員）、横山貴史（客員研究員）、安室知（常民研）がそれぞれパネル報告をおこない、最後に全
員で「漁場図研究のこれから」と題して総合討論をおこなった。＊詳細は常民文化研究講座の項を
参照。
